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APRESENTAÇÃO
Em seu décimo quinto número, a Revista Oracula chega ao décimo ano como periódico especializado 
em estudos de apocalíptica, misticismo e fenômenos visionários. As edições colecionam textos de pes-
quisadores brasileiros e de outros países interessados na interlocução acadêmica em torno desses temas 
a partir de saberes e abordagens diversos que, por isso mesmo, por vezes conferem à Oracula caracte-
rísticas de um laboratório metodológico para a aproximação dos seus eixos temáticos centrais. Decorre 
desse processo de experimentação que a Revista Oracula outra vez entrega aos seus leitores uma edição 
rica e interdisciplinar.
Além de artigos relacionados às temáticas da apocalíptica, misticismo e fenômenos visionários, este 
número reúne ainda textos que lançam luzes novas sobre “velhos conhecidos” — por exemplo, o estudo 
sobre a leitura da Epístola de Judas acerca do pecado de Sodoma e Gomorra (Gn 19) por meio de uma 
lente enóquica. Somos também apresentados a introduções e ensaios metodológicos que envolvem e 
mesclam, entre outros aspectos, teoria literária, narrativa de martírio, experiências sagradas e interfaces 
entre materiais das tradições bíblica e iraniana.
Convidamos os leitores a uma leitura por intermédio das lentes dos autores dos textos e, quem sabe, 
a tomar parte nos seus experimentos metodológicos. 
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